


































































































































































































































































































市 郊 住 肯定評価項目 否定評価項目 市 郊 住



























































































好ましさ 人数 着目した部分 評価項目(評価の理由) 尺度の評定
4.3 ･4全体の印象 新しい.川.日.川.日.-....-.- -.-. 5.4
3.1 8全体の印象 きれい､整っている､統一感のある.川.. 5.2
2.7 6全体の印象 寂しい､暗い- -.----.川..川.-. 3.9
2.4 8建物 高い､大きい.. -..--- --.川.... 6.5
2.3 24建物 囲-的､無個性､無表情- .-.-.川.. 2.5
2.1 23建物 味気ない､面白みない.-.-..-..- 2.5
2.1 19全体の印象 人工的､人為的､非人間的- -.川.... 2.0
1.7 13建物 酷め込まれたよう､うんざり-. 川..川.. 3.2
1.6 15建物 圧迫感ある.川..-. .--- -日日.川.. 2.9
4.5 15看板､塀など すっきりしている､さっぱりしている 2.1
4.5 〕12全体の印象 日本的 3.5
4.5 4裏通り全体の印象 車が少ない 1.2
3.1 4全体の印象 落ち着きが感じられる 5.1
整然､まとまっている､きれい 5.3





















シー ン 人 評価項目 好ましさの評定 好ましさ(A) 好ましさくB)
(A) (ら)
1 1 ○ 6 6
1 2 ○ 5 5
1 3 ○ ○ 4 4 4
1 4 ○ 5 5
2 1 4
2 2 ○ 6 6
2 3 ○ 3 3
2 4 ○ ○ 3 3 3
3 1 ○ 1 1
3 2 ○ 2 2
3 3 3
3 4 ○ 2 2
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表3 画像評価に及ぼす影響の比較
実験3
理由カテゴリー al - 0 十 -2 -10 1 2 シーン数
明るい 1 -0.3 1.1 0.3 0.9 1.
調和､バランス 0.9 -0.2 0 1 0.3 -0.7 0 0.8 1.3 21
心､安全.安らぎ 0.9 -0.5 0.9 -0.5 0.6 1. 1
涼しげ 0.8 -1 0.9 1 0.6 1 7
歴史を感じる､重々しい 0.8 -0.8 0.3 1.1 -2 0 0.3 1 1.1 ●
かしさ 0.8 1.5 0.7 0.8 1.5 0.7 0.5 1.1 1
建物や色彩の雰囲気良い 0.8 0 0.8 0 0.3 1.2 ll
れい､美しい 0.7 -0.8 0.1 0.9 -0.7 -1.5 0.1 0.5 1. 3
静か 0.7 0.5 -0.1 0.8 0.5 -0.1 0.6 1. 1
T,q級感､套葦 0.7 -1.3 0.3 1.1 - -1 0.3 0.9 1.5
落ち着き 0.7 0.3 -0. 0.7 0.5 0-0. 0.5 1.1 2
自然発生的 0.7 -1 0.8 -1 0.4 1.8
温かみ､人情 0.6 0.3 0 0.7 -0.5 1 0 0.4 1 1
.､自然がある 0.6 -0.6 -0.7 0.7 0.3 -0.8 0.7 0.4 1.1 2
~動く生活､買い物など)しやすい 0.6 - 0.7 0.4 0.9
白い 0.6 -0.8 -1.8 0.7 -0.8 1.8 0.4 1.1 1
しみ､身近 0.5 -1 0.3 0.6 -1 0.3 0.4 0.8 1
価されている､計回されている. 0.5 -0.7 -1.1 0.8 -1.6 0-1.1 0.6 1.1 21
しい､近代的 0.4 -1 0 0.7 -1 0 0.3 1.5 1
-感 0.4 -0.7 -0.7 0.7 -1.3 -0.3 0.7 0.4 1 2
･きやすい 0. 1 -0.1 0.4 1 -1 0.3 0.6
庶民的､下町つばさ､コミュニティ 0.3 -1 -0.3 0.5 -1.5 -0.5 -0.3 0.3 0.9 1
人間味､ヒューマンスケール 0.3 -1 -0.1 0.6 -1.3 I-0.5 1 0.5 0.6
整然､すっきり､整っている 0.3 -1 -0.4 0.6 -1.6 -0.2 -0.4 0.3 1.1 2
賑やか､活気 0.1 -1.6 -0.9 0.4 -1.7 -1.5 -0.9 0.1 0.8 1
開放感､広い､ゆったり 0.1 -1. -1.1 0.3 -1. -1.3 -1.1 0.1 0.6 1
許容範囲内 0.1 -0.4 0.5 -0.4 0.6 0
直感的 0.1 -0.1 0.7 -0.3 0 0 1 2
清盛 0-2.3 -0.5 0.3 -2.7 - -0.5 0 0.7
回されていない､工夫を感じない 0-0.3 -0 1.7 -1.1 0.5 0 2 1 7ー
イメー ジ(～らしさを感じる) -0.1 -1.2 -0.5 0.4 - -0.9 -0.5 0.1 0.8 1
田舎 -0.3 -1 -0.5 1.5 -2 -0.5 -0.5 2 1
一般的な街並み -0.3 -0.8 -0.1 0.6 -1.7 -0.4 -0.1 0.4 1
会的 -0.3 -0.6 -0.5 0.6 -0.8 -0.4 -0.6 0.5 1
理解不能､機能的でない -0.4 -0.4 -1 -0.6 -0.2 1 7
人工的 -0.6 -0.7 0.7 1.3 -1.3 0 0.7 1 2.5
寂しい､活気ない､閑散 -0.6 -0.6 -0.1 1.6 -0.9 -0.3 -0.1 1.5 1.7 3
イメー ジ(～らしさを感じない) -0.6 -0.7 0 2 -1 -0.5 0 2
しみない､身近でない -0.6 -0.6 -1 -0.7 -0.5 -1.2 5
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Title:TheContributionConstructstotheVDTSightWatchingEvaluation
Ymi YAMAGUCHI (FacultyofEconomyWakayamaUmiversity)
HaruhisaYAMAGUCHI (FacultyofEducationOakayamaUniversity)
Theobjectiveofthisstudyistodetenninethecontribl山onofconsquctstostreetscapeevaluation.AtflrSt,Wetiredtorlnd
thecorrelationsbetweenconstructsandstreetscaperatingbycorrelationcoeficientormulti-regressionequationtechmique,
usingdieScoresOnSemanticdiferentialscales.Sometimeswefoundveryslightcorrela也on.Thismeam thattheflrSt
approachfailedtomeasure血econtribution.ConsideringthecalSeOfthisfailure,wemadetwomodificationstogalnmore
validresults:
1.becausethesameconlstructmatormaynotbecontributingtotheratingofas廿eetscape,itsscor占sshouldbeusedonly
whenitisprovedtobecontributing,and
2.becausethereareoppositefeelingstowardsthesameconstruCもscoresofsuchaconstructshouldbedividedandcountedas
positiveandnegativecontributionstostreetscapevalue.
Modifiedcalculationofthecontributionofconstructsfromthee坤erimentdatathattaketheabovetwopointsintoaccount
hasprovedsuccessful.
Keywords:TheVisualEnviromnent,StreetscapeEvaluation,Construct,Preference
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